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• Vorstellung
• Firmenpräsentation
• Perspektive / Ziele der MIK für ihre Kunden
Agenda





 dvs, CIO Rechenzentrum der Sparkassen Ostdeutschlands 1990-1996 Berlin
 Océ, Geschäftsstellenleiter 5 neue Bundesländer 1996-2007 Berlin
 Océ, Director Area Management (HQ CP) ab 2007  München
 Océ, Executive Director Strategic Alliance (HQ CP) München
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• Gründung 1976 als Mikrofilm-Center Klein
• Eingliederung 2001 in die Nestor-Unternehmensgruppe 
• Erfahrungen im Bereich Mikrofilm seit fast 40 Jahren
• Digitalisierung seit über 25 Jahren
• Hauptsitz in Berlin und Niederlassung in Erfurt
• 2016 Erweiterung Angebotspalette im Film-
und Lösungsbereich
• seit 2016 Zusatzangebote für Bibliotheken im 
Kitodo/Goobi Bereich
Geschichte & Gegenwart
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• Partnerschaft mit Digital 
Center in Polen

















































• 3,8 million € revenue/p.a.
• 42 emloyees
• Based in Berlin and Erfurt
• Focused on mass
digitalization in 2 shifts
Office Erfurt
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Produkte
• Premium Partner für die Firma Zeutschel
(Abdeckung der fünf neuen Bundesländer)
• Dokument Scanner (Kodak, Canon)
• Buch Scanner (Zeutschel, Qidenus)
• Mikrofilm-/Rollfilm Scanner 
• MIK - Touch Info Point 
• Spezial Scanner (Speziallösungen für den Kunden)
• Zubehör (Filme, Chemikalien, PCs, Server)
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Dienstleistungen
• Scannen in allen Formen (Auflicht;Durchlauf)
• Bildbearbeitung
• OCR, Metadaten und Strukturierung
• Scannen von Filmen und Mikrofichen
• Digitale Filmausbelichtung
• Konzepte & Digitale Archivierung
• Technischer Kundendienst
Kompetent - Individuell - Effizient - Nachhaltig - Zuverlässig
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• Wir sind geprüft und zertifiziert 
nach ISO 9001:2008
• Rezertifizierung 2015
• Erfolgreiche Zertifizierung für 
ISO 27001 seit Dez. 2017
Qualitätsmanagement
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Ab 2016 Strategisches Ziel: 
Vom Produkt- zum Lösungsgeschäft
• Orientierung auf 
Lösungsgeschäft in Hard- und 
Software und Beratung
• Dienstleistungen mit Mehrwert
anbieten
Höhere Kundenbindung
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• Consulting als neues 
Berufsbild
• Weitere Integration
• Support für Vertrieb und 
Service
• Organisation ist ein MUSS für 
Lösungsgeschäfte
• Zielstellung MIK Center als 
kleines „Systemhaus“
Administration
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Status Ausrichtung 
MIK Goobi FLOW Tool
Kontrollierter, qualitätsgesicherter Import
MIK Goobi Plattform oder Kunden           
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 Inhaltliche Strukturerfassung auf Kundenplattform oder MIK Plattform
 Indexiertool, Paginierung, Strukturdaten
 Massendigitalisierungen an den Bibliotheken
 Kontroll- und Qualitätsfunktion / Vollständigkeit
 Internet Unabhängigkeit (externer Zugang kundenabhängig)
 Know How Bereitstellung bibliothekarischer/buchbindericher Natur
 UNIX Skills innerhalb der IT / Service Abteilung der MIK
Ausrichtung MIK Center (1)
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Projektablauf innerhalb der MIK Center
Dublettenprüfung (excl. Los 3)
Digitalisieren (Scannen vor Ort oder zentral, 
Vorgänge anlegen)
Qualitätssicherung und GoobiFlow (MIK Tool)
Load Kitodo /  Database
Inhaltliche Erschließung (incl. Paginierung)
Genereller Prozessablauf
Beispielprojekt
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Ausrichtung MIK Center (2)
 Dienstleistungprojekte auch vor Ort in der Bibliothek/im Archiv
 Inhaltliche Erschließung digit. Daten mit bibliothekarischem Know How
 Erschliessung und Arbeit auf der Kundenplattform oder
 Arbeit auf MIK Kitodo Plattform
Auf der Kundenplattform
Bibliotheksplattform MIK KITODO Plattform
Auf der MIK Plattform
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Danke für die Aufmerksamkeit !!!
